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I. COMUNIDAD DE MADRID
A) Disposiciones Generales
Universidad Carlos III
2538 RESOLUCIÓN de 16 de julio, por la que se dispone la pu-
blicación de la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario de los servicios universitarios.
Aprobada la relación de puestos de trabajo de personal funciona-
rio de administración y servicios de esta Universidad por el Conse-
jo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, en sesión
plenaria del día 14 de julio, previa negociación y acuerdo con la Jun-
ta de Personal de Administración y Servicios, y con el fin de dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, este Rectorado,
en uso de las competencias otorgadas por los Estatutos de esta Uni-
versidad, aprobados por Decreto 1/2003, de 9 de enero, y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 2.2, apartado i), de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha resuelto
ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de servicios administrativos de la Universidad Carlos III de
Madrid, recogida en el Anexo I de la presente Resolución.
La citada relación de puestos de trabajo tendrá efectos económi-
cos y administrativos desde el día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Getafe, a 16 de julio de 2009.—El Rector, Daniel Peña Sánchez
de Rivera.
ANEXO I
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD DENOMINACIÓN PUESTO DOT GRUPOADSC. NIVEL JORNADA 
COMPL.
ESPECIFICO PR TP AP C F. ESPEC OBS. 
CÓNSEJO SOCIAL TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 E N A3/A4 EX11     
CÓNSEJO SOCIAL SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
RECTORADO TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 26 DH2 15.547,20 E N A3/A4 EX11     
RECTORADO JEFE/A DE SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 9.179,64 LD S A3/A4 EX11     
RECTORADO SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.654,40 LD N A3/A4 EX11     
RECTORADO TÉCNICO AUXILIAR 1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 E N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.654,40 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
VICERRECTORADOS SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
GERENCIA VICEGERENTE/A 
GENERAL
1 A1 30 DH1 39.162,72 LD N A3/A4 EX11     
GERENCIA VICEGERENTE/A 
GENERAL
1 A1 30 DH1 39.162,72 LD N A3/A4 EX11     
GERENCIA VICEGERENTE/A 1 A1 30 DH1 33.294,96 LD N A3/A4 EX11     
GERENCIA DIRECTOR/A DE 
PROGRAMAS 
1 A1 29 DH1 33.294,96 LD N A3/A4 EX11     
GERENCIA CÓNSEJERO/A TÉCNICO/A 1 A1 29 DH1 27.729,12 LD N A3/A4 EX11     
GERENCIA TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
GERENCIA SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
IGUALDAD JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
IGUALDAD TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
COOPERACIÓN JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 12.290,40 E N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
AMORT 
COOPERACIÓN AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
SECRETARIA GENERAL DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 EX11     
SECRETARIA GENERAL SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
SERVICIO JURIDICO ASESOR/A JURIDICO/A 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C N A3/A4 EX11     
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UNIDAD DENOMINACIÓN PUESTO DOT GRUPOADSC. NIVEL JORNADA 
COMPL.
ESPECIFICO PR TP AP C F. ESPEC OBS. 
SERVICIO JURIDICO ASESOR/A JURIDICO/A 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO JURIDICO TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO JURIDICO SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1 27 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
AMORT 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 15.186,24 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 10.670,28 C N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 10.670,28 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 10.670,28 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 9.179,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 9.179,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 9.179,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 9.179,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 9.179,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO RELACIÓNES 
INTERNACIÓNALES
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO COMUNICACIÓN E 
IMAGEN INSTITUCIÓNAL 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 9.179,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
SERVICIO COMUNICACIÓN E 
IMAGEN INSTITUCIÓNAL 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO COMUNICACIÓN E 
IMAGEN INSTITUCIÓNAL 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO RELACIÓNES 
INSTITUCIÓNALES 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 26 DH2 15.547,20 E N A3/A4 EX11     
SERVICIO RELACIÓNES 
INSTITUCIÓNALES 
SECRETARÍA 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
INGENIERO/A 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
UNIDAD TECNICA 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
DIRECTOR/A DE SERVICIO 1 A1 28 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
JEFE/A DE AREA 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C  N A3/A4 EX11     
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DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
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DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
DIRECCIÓN ECÓNOMICO 
FINANCIERA
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTOS 
DIRECTOR/A DE AREA 1 A1 29 DH1 27.729,12 LD N A3/A4 EX11     
PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTOS 
DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C  N A3/A4 EX11     
PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTOS 
DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C N A3/A4 EX11     
PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTOS 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTOS 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTOS 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
DIRECTOR/A DE AREA 1 A1 29 DH1 27.729,12 LD N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
DIRECTOR/A DEL 
ARCHIVO GENERAL
1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  S A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE ARCHIVO 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 AC22     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 AC22     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
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RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
DIRECTOR/A DE 
SERVICIOS 
1 A1 28 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1 27 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO SUPERIOR 
SISTEMAS
1 A1 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO SUPERIOR 
SISTEMAS
1 A1 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO SUPERIOR 
SISTEMAS
1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO SUPERIOR 
SISTEMAS
1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO SUPERIOR 
SISTEMAS
1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO SUPERIOR 
SISTEMAS
1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO SUPERIOR 
SISTEMAS
1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO SUPERIOR 
SISTEMAS
1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 T0/T1B 10.670,28 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 T0/T1B 10.670,28 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
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SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 18 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 18 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 18 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 18 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 T0/T1B 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIÓNES 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
DIRECTOR/A DE AREA 1 A1 29 DH1 27.729,12 LD N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
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APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
APOYO A LA DOCENCIA Y 
GESTIÓN DEL GRADO 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C  N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
ESPACIO DE ESTUDIANTES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ESPACIO DE ESTUDIANTES AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
AUDITORIO-AULA DE LAS 
ARTES
DIRECTOR/A DE SERVICIO 1 A1 28 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
AUDITORIO-AULA DE LAS 
ARTES
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
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SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN PARQUE 
CIENTIFICO
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN PARQUE 
CIENTIFICO
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN PARQUE 
CIENTIFICO
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
PARQUE CIENTIFICO TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
PARQUE CIENTIFICO AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
INSTITUTOS SECRETARÍA 1 C1/C2 16 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
INSTITUTOS SECRETARÍA 1 C1/C2 16 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
BIBLIOTECA DIRECTOR/A DE SERVICIO 1 A1 30 DH1 33.294,96 LD N A3/A4 EX11     
BIBLIOTECA SUBDIRECCIÓN 1 A1 28 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
BIBLIOTECA SUBDIRECCIÓN 1 A1 28 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
BIBLIOTECA DIRECCIÓN BIBLIOTECA 1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA DIRECCIÓN BIBLIOTECA 1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA DIRECCIÓN BIBLIOTECA 1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA DIRECCIÓN BIBLIOTECA 1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C  S A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 T0/T1B 15.186,24 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 AC22     
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BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 T0/T1B 12.290,40 C  N A3/A4 AC22   AMORT 
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 T0/T1B 12.290,40 C  N A3/A4 AC22   AMORT 
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 T0/T1B 12.290,40 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 T0/T1B 12.290,40 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 AC22   AMORT 
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA JEFE/A DE SECCIÓN 1 A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO GESTIÓN 
BIBLIOTECA 
1 A2/C1 22 T0/T1B 10.670,28 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO GESTIÓN 
BIBLIOTECA 
1 A2/C1 22 T0/T1B 10.670,28 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO GESTIÓN 
BIBLIOTECA 
1 A2/C1 22 T0/T1B 10.670,28 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
BIBLIOTECA TÉCNICO GESTIÓN 
BIBLIOTECA 
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO GESTIÓN 
BIBLIOTECA 
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO GESTIÓN 
BIBLIOTECA 
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO GESTIÓN 
BIBLIOTECA 
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO BIBLIOTECA 1 A2/C1 20 T0/T1B 9.179,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO BIBLIOTECA 1 A2/C1 20 T0/T1B 9.179,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
BIBLIOTECA TÉCNICO BIBLIOTECA 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO BIBLIOTECA 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO BIBLIOTECA 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO BIBLIOTECA 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO BIBLIOTECA 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO BIBLIOTECA 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO BIBLIOTECA 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 T0/T1B 8.193,60 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 T0/T1B 8.193,60 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
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BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 T0/T1B 7.868,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
BIBLIOTECA TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 AC22     
BIBLIOTECA TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA 
1 C1 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 AC22     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
DIRECTOR/A DE SERVICIO 1 A1 28 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
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ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
GETAFE
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
DIRECTOR/A DE 
SERVICIOS 
1 A1 28 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
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ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
COLMENAREJO 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
DECANATO SECRETARÍA DECANATO 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
DECANATO SECRETARÍA DECANATO 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
DECANATO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DECANATO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DECANATO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DECANATO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DECANATO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR 
SECRETARÍA E.P.S. 1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 LD N A3/A4 EX11     
ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE GETAFE 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
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DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
SECRETARÍA
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C  N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
DEPARTAMENTOS CAMPUS 
DE LEGANES 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
LABORATORIOS,
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
DIRECTOR/A DE AREA 1 A1 29 DH1 27.729,12 LD N A3/A4 EX11     
LABORATORIOS,
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
LABORATORIOS,
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
INGENIERO/A 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
LABORATORIOS,
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
INGENIERO/A 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
LABORATORIOS,
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
INGENIERO/A 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
LABORATORIOS,
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
LABORATORIOS,
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
LABORATORIOS,
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
LABORATORIOS,
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
JEFE/A DE SERVICIO 1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
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CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
SECRETARÍA 1 C1/C2 16 T0/T1B 8.193,60 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 T0/T1B 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 T0/T1B 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 T0/T1B 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 T0/T1B 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 T0/T1B 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 T0/T1B 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 T0/T1B 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 T0/T1B 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 T0/T1B 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 T0/T1B 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
CENTRO AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS 
AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS DIRECTOR/A DE SERVICIO 1 A1 28 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
PROYECTOS DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1 27 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
PROYECTOS DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1 27 DH1 25.111,56 LD N A3/A4 EX11     
PROYECTOS DIRECTOR/A DE 
PROGAMA 
1 A1 27 DH1 20.570,64 LD N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 20.570,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C N A3/A4 EX11   AMORT 
PROYECTOS JEFE/A DE SERVICIO 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
PROYECTOS TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 26 DH2 16.729,56 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 26 DH2 15.547,20 E N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO SUPERIOR 1 A1/A2 26 DH2 15.547,20 E N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11   AMORT 
PROYECTOS TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C N A3/A4 EX11   AMORT 
PROYECTOS JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 25 M0/M2 12.290,40 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
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PROYECTOS JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS JEFE/A DE SECCIÓN 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE SISTEMAS 1 A1/A2 24 M0/M2 11.686,68 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 10.670,28 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 10.670,28 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 22 M0/M2 9.424,80 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO DE GESTIÓN 1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO GESTIÓN 
SISTEMAS
1 A2/C1 20 M0/M2 8.372,88 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS SECRETARÍA 
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 C N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
PROYECTOS SECRETARÍA 
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 C N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
PROYECTOS SECRETARÍA 
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 8.193,60 C N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
PROYECTOS TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 18 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS SECRETARÍA 
DEPARTAMENTO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 18 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO AUXILIAR 
SISTEMAS
1 C1 16 M0/M2 8.193,60 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS SECRETARÍA 1 C1/C2 16 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
PROYECTOS SECRETARÍA 1 C1/C2 16 M0/M2 7.868,64 C  N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
PROYECTOS SECRETARÍA 1 C1/C2 16 M0/M2 7.868,64 C N A3/A4 EX11 IDIOMA 
INGLES 
PROYECTOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS SECRETARÍA 1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
PROYECTOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
1 C1/C2 16 M0/M2 7.307,64 C N A3/A4 EX11     
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PROYECTOS AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C  N A3/A4 EX11     
PROYECTOS AUXILIAR 1 C1/C2 14 M0/M2 6.961,20 C N A3/A4 EX11    
Está prevista la creación de una nueva Unidad de Logística y oficinas logísticas en los campus, así como unidades de gestión académicas vinculadas a los centros, 
cuyas plazas procederán de otras unidades ya existentes.
CLAVES UTILIZADAS 
Pr: Forma de Provisión 
C: CÓNcurso           
LD: Libre Designación           
E: Eventual           
TP: Tipo de Puesto 
N: Normalizado           
S: Singularizado           
AP: Adscripción a ADMINISTRACIÓNes Públicas      
A3: Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local        
A4: Escalas Propias de Universidades         
           
C: Adscripción a Cuerpos o Escalas 
EX11: Todos los cuerpos o escalas cÓN exclusión de los comprendidos en los sectores de Docencia, Investigación, Sanidad, Servicios Postales y Telegráficos (*),InstituciÓNes Penitenciarias, 
Transporte Aéreo y Meteorología 
AC22: Cuerpos o Escalas de Archivos y Bibliotecas 
(*) De cÓNformidad cÓN la Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de RetribuciÓNes de 27/07/2007 se deja temporalmente sin efecto la exclusión del Sector Servicios 
Postales y Telégrafos. 
JORNADA 
M0 ó M2: 35 horas semanales en horario de mañana y jornada cÓNtinuada de mañana o dos tardes, respectivamente. 
T0 ó T1B: 35 horas semanales en horario de tarde y jornada cÓNtinuada de tarde o una mañana, respectivamente. 
DH1: La jornada se organizará, cÓN carácter general, de la misma forma que la de los puestos de trabajo cÓN jornada partida, si bien el horario semanal por empleado alcanzará las 37,5 horas. 
DH2: La jornada se organizará, cÓN carácter general, de la misma forma que la de los puestos de trabajo cÓN jornada partida, si bien el horario semanal por empleado alcanzará las 35 horas. 
OBS.: ObservaciÓNes      
AMORT: Puesto a amortizar cuando vacante y libre      
(03/25.511/09)
B) Autoridades y Personal
Consejería de Economía y Hacienda
2539 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección Ge-
neral de Gestión de Recursos Humanos, por la que se re-
suelve la Orden de 11 de marzo de 2009 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de mayo, corrección
de errores en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 28 de mayo), por la que se aprobaba convoca-
toria pública para provisión de un puesto de trabajo por el
sistema de Libre Designación (artículo 55), en la Conseje-
ría de Economía y Hacienda.
Aprobada mediante Orden del Consejero de Economía y Hacien-
da de 11 de marzo de 2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 13 de mayo, corrección de errores BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de mayo), convocatoria para pro-
visión de un puesto de trabajo mediante el sistema de Libre Desig-
nación (artículo 55) en la Consejería de Economía y Hacienda.
Verificado que la candidata propuesta cumple los requisitos y es-
pecificaciones exigidos en la convocatoria.
En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2.o, base quinta de la Orden 923/1989, de 20 de abril, de
la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 27 de abril), modificada por Orden de 22 de marzo
de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).
Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por la
Consejería de Economía y Hacienda,
RESUELVO
Primero
Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el Anexo
a la funcionaria propuesta por la Consejería de Economía y Hacienda.
Segundo
Los trámites para la formalización de la toma de posesión se rea-
lizarán de conformidad con la norma undécima de la Or-
den 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre
de 1990).
Tercero
Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir a par-
tir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, y con-
tra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Economía y Hacienda, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime procedente interponer.
